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ABSTRAK 
Kajian ini cuba memperkenalkan penggunaan video dokumentari sebagai alat 
bantu mengajar yang berkesan dalam pengajaran subjek Pencukaian Malaysia 1 
untuk topik Pelepasan Diri dan Rebat Cukai di politeknik di Malaysia. Fokus kajian 
ini ialah untuk melihat penerimaan pelajar terhadap video dokumentari yang 
dihasilkan dengan mengambilkira aspek isi kandungan dan persembahan 
pengajarannya. Seramai 38 orang responden yang terdiri daripada pelajar semester 
enam kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan telah 
dipilih sebagai sampel kajian. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11.5. Dapatan kajian 
menunjukkan berlakunya peningkatan tahap pemahaman responden selepas 
menggunakan video dokumentari. Purata skor min iaitu 3.29 untuk aspek isi 
kandungan dan 3.33 untuk aspek persembahan pengajaran menunjukkan penerimaan 
responden terhadap keupayaan video dokumentari. Tahap pencapaian mereka juga 
meningkat sebanyak 16% berdasarkan kepada perbezaan min markah ujian awal dan 
ujian akhir. Dapat disimpulkan video dokumentari yang dihasilkan adalah sesuai 
digunakan sebagai alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
untuk subjek Pencukaian Malaysia 1. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to introduce a video documentary as part of 
the teaching tools for the subject Malaysian Taxation 1 under the topic Personal 
Relief and Tax Rebate in Malaysian polytechnics. This research focuses on 
evaluating the student's acceptance of the video documentary which consists of the 
subject content and instructional presentation. The findings involved 38 respondents 
taken from the sixth semester student pursuing for Diploma in Accountancy at 
Polytechnic Port Dickson, Negeri Sembilan. Data collected was analyzed using the 
Statistical Package for Social Science (SPSS) version 11.5. The findings show that 
there is improvement on level of knowledge after using the video documentary 
material. The average mean score of 3.29 for subject content and 3.33 for 
instructional presentation show that there is high acceptance on the video 
documentary. In addition, based on the differences between the mean score of pre 
test and post test, there was an increase in their performance of up to 16%. This 
proves the video documentary is suitable as one of the teaching tools in the teaching 
and learning process of Malaysian Taxation I, 
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Sistem pendidikan memainkan peranan yang utama dalam melaksanakan 
perubahan yang radikal dalam usaha untuk menghasilkan generasi muda yang 
dilengkapi dengan kemahiran, pengetahuan dan sikap positif untuk menghadapi 
cabaran perkembangan pesat era teknologi maklumat. Sistem pendidikan perlu 
bergerak seiring dengan kemajuan dan kepesatan teknologi. Justeru, penggunaan 
alat-alat elektronik dan komunikasi amatlah penting dan diperluaskan 
penggunaannya dalam bidang pendidikan. Sistem pembelajaran secara tradisional 
perlulah diadun dengan penggunaan teknologi media dalam usaha meningkatkan 
minat, pemahaman dan ingatan para pelajar. Moldstad (Yusup, 1998) berpendapat 
media jika digunakan bersama pengajaran ala tradisional akan meningkatkan proses 
pembelajaran pelajar. 
Teknologi pendidikan memainkan peranan dan fungsi yang penting dalam 
mempelbagaikan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Pembangunan produk 
dalam teknologi pendidikan boleh membantu menghasilkan suatu persekitaran 
pengajaran dan pembelajaran yang efisyen dan efektif dengan melibatkan peringkat 
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merekabentuk, perlaksanaan dan pemilihan proses pengajaran dan pembelajaran 
yang merangkumi pelbagai peralatan dan sumber (Baharuddin et al, 2000). Justeru, 
teknologi pendidikan seharusnya dapat membantu mewujudkan proses pengajaran 
dan pembelajaran yang menyeluruh dan bersepadu. 
Pendidikan masa kini mempunyai kaitan yang rapat dengan perubahan dalam 
bidang sains, teknologi, industri dan perdagangan memandangkan situasi semasa 
penuh dengan penemuan dan ciptaan-ciptaan baru dalam hampir semua bidang 
kehidupan. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu berubah selaras mengikut arus 
kemajuan teknologi masa kini. Perkembangan sebegini dalam bidang pendidikan 
menjadikan maklumat lebih mudah diakses, disebar dan disimpan manakala 
kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu maklumat secara cepat, 
tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya sebagai satu daya 
tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yang menyeronokkan (Ismail, 
2002b). Dengan penggunaan video atau alat interaktif dan multimedia yang lain, 
pemahaman pelajar akan lebih jelas kerana mereka dapat melihat dan mendengar 
perkara yang berkaitan dengan pelajaran mereka. Usaha untuk menghasilkan sesuatu 
bahan yang dapat membantu mempelbagaikan dan memperbaiki bahan-bahan 
pengajaran yang sedia ada seharusnya dilakukan supaya bahan pengajaran dan 
pembelajaran akan menarik dan tidak membosankan pelajar. Kajian yang dilakukan 
oleh Sandholtz (1997) mendapati penggunaan teknologi di sekolah boleh 
meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 
Terdapat pelbagai alat bahan bantu mengajar yang boleh dimanfaatkan oleh 
pendidik dalam menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada pelajar. Alat 
bantu mengajar boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu media eiektronik dan media 
bukan eiektronik. Media eiektronik yang boleh digunakan sebagai alat bantu 
mengajar adalah seperti radio, komputer, video, televisyen dan sebagainya manakala 
media bukan eiektronik termasuklah gambar, sampel, keratan akhbar dan sebagainya. 
Salah satu kaedah pembelajaran secara eiektronik ialah dengan menggunakan 
tayangan video mengenai sesuatu subjek yang dipelajari. Tujuan penggunaan 
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tayangan video ini adalah untuk menarik minat pelajar dan menambahkan 
pemahaman pelajar terhadap sesuatu perkara yang dipelajari. 
Video merupakan salah satu bahan pelajaran yang mempunyai potensi yang 
baik untuk menarik perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
kerana video berkebolehan menyampaikan mesej dan maklumat dengan berkesan 
dari satu pihak kepada pihak lain. Video mempunyai kelebihan kerana mempunyai 
kebolehan ulang tayang semula dengan cepat dan program-program di dalamnya 
boleh dibuat dengan pelbagai versi bahasa dalam pita yang sama selain boleh 
digunakan untuk tujuan latihan secara langsung. Video juga boleh digunakan untuk 
merangsang perbincangan dan perdebatan serta menyalurkan ilmu pengetahuan 
dengan cara yang lebih mudah difahami, menarik dan merangsang keintelektualan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dick dan Reiser menyatakan bahawa pembelajaran berkesan adalah 
pembelajaran yang menyeronokkan (Ismail, 2002b). Aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan memerlukan pelajar yang berminat terhadap apa yang 
dipelajari dan tenaga pengajar yang komited terhadap tugasnya. Penyampaian bahan 
pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan pelbagai akan menarik minat pelajar 
dan menjadikan aktiviti mendapatkan ilmu pengetahuan lebih berkesan dan 
memotivasikan. Menurut Maimunah (1998), kecemerlangan pelajar sering dikaitkan 
dengan kecemerlangan sekolah manakala kecemerlangan sekolah dilihat dari 
kecemerlangan guru. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan 
kepada pengingatan fakta menyebabkan tanggapan sempit pelajar terhadap pelajaran. 
Akibatnya pelajar akan kurang berminat dan motivasi untuk belajar akan 
berkurangan. Pelajar juga kurang berminat dengan kaedah pembelajaran 
konvensional yang lebih bersifat satu hala. Oleh itu, adalah menjadi tugas guru atau 
pensyarah untuk menimbulkan perasaan minat belajar di kalangan pelajarnya. 
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Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah dipelbagaikan supaya dapat menarik 
minat pelajar. Kebestarian sesuatu pengajaran bergantung kepada keupayaan 
seseorang guru mengintegrasikan aspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalam 
proses penyampaian ilmu (Ismail, 2002a). 
Terdapatnya kekangan dan masalah di dalam bilik daijah menyebabkan 
pelajar tidak dapat menerima sepenuhnya maklumat yang disampaikan oleh 
pengajar. Kadang-kadang terdapat konsep-konsep atau gambaran tertentu yang tidak 
dapat dipeijelaskan oleh pengajar dalam kuliah biasa. Pelajar yang hanya mendengar 
apa yang diperkatakan oleh pengajar dan kadang kala ditunjukkan dengan gambaran 
statik mengenai sesuatu benda atau perkara, akan cenderung untuk mempunyai 
persepsi dan tanggapan yang samar mengenai sesuatu perkara. Pensyarah 
seharusnya sedar akan wujudnya perbezaan individu di kalangan pelajar mereka 
seperti keupayaan penerimaan pelajar terhadap pelajaran seperti terdapatnya pelajar 
lemah yang tidak dapat memahami apa yang diajar dengan hanya membaca atau 
mendengar pengajaran pensyarah. Perbezaan yang wujud di kalangan pelajar 
merupakan satu faktor mengapa sesetengah pelajar tidak dapat menguasai ilmu yang 
diajar di dalam kelas. Menurut Zaidatul dan Habibah (2000), terdapat tiga faktor 
yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan perbezaan individu ini iaitu: 
i. Individu berbeza dari segi fizikal, minat, kebolehan, kecenderungan, 
pengalaman, latar belakang keluarga, sikap dan matlamat. 
ii. Individu belajar mengikut cara sendiri dan kadar kepantasan sendiri. 
Mereka berbeza dari segi kaedah yang digunakan untuk mendapatkan 
pengetahuan dan juga daijah kecekapan yang dicapai. 
iii. Pembelajaran setiap individu dipengaruhi oleh minat, pengalaman lalu 
dan matlamat masa depan. 
Pelajar juga didapati kurang berminat terhadap bahan elektronik seperti video 
dokumentari pendidikan berbanding hiburan. Menurut Mohamad (2000), penonton 
video di Malaysia lebih menggemari filem video bercorak hiburan seperti filem 
careka berbanding filem bercorak pendidikan seperti sains fiksyen, dokumentari, 
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pelajar menyebabkan terdapatnya kalangan pelajar yang tidak dapat mengikuti 
pelajaran sepenuhnya. Pelajar juga perlu menyalin nota dan contoh soalan di bilik 
daijah semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang menyebabkan sebilangan 
pelajar gagal memberi tumpuan sepenuhnya semasa di bilik daijah. Lebih malang 
lagi apabila terdapatnya sebilangan pelajar yang tidak menyalin nota atau 
mempunyai nota yang tidak teratur. Kaedah pengajaran konvensional juga didapati 
kurang memotivasikan pelajar dan minat untuk belajar juga berkurangan kerana 
pensyarah menggunakan kaedah yang hampir sama semasa menerangkan isi 
pelajaran. 
Dalam konteks pengajaran di Politeknik Port Dickson pula, pensyarah 
didapati terlalu menumpukan kepada penggunaan papan putih dan buku teks dalam 
menerangkan bahan pelajaran kepada pelajar. Kurangnya bahan bantu mengajar 
telah menghadkan pilihan pensyarah untuk menggunakan bahan yang pelbagai dan 
menarik dalam proses pengajarannya. Kemudahan pengajaran yang terhad seperti 
overhed projektor dan LCD telah menyebabkan pilihan pensyarah untuk 
menggunakan alat-alat bantu pengajaran tersebut agak terbatas. Bilik daijah hanya 
disediakan papan putih dan pensyarah perlu mengambil inisiatif sendiri dengan 
membuat tempahan untuk menggunakan alat bantu pengajaran yang lain. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Hasil perbincangan daripada latar belakang masalah di atas, maka pengkaji 
mendapati bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran konvensional di bilik daijah 
untuk subjek Pencukaian Malaysia 1 di Politeknik Port Dickson telah menyebabkan 
pelajar kurang tumpuan dan minat. Seharusnya bahan pembelajaran dipelbagaikan 
menggunakan teknologi media dalam usaha menarik minat dan meningkatkan 
penguasaan pelajar. Kajian ini berhubung dengan penghasilan dan penilaian video 
dokumentari mengenai topik Pelepasan Diri dan Rebat Cukai untuk dijadikan alat 
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bantu pembelajaran oleh pelajar yang mengikuti subjek Pencukaian Malaysia 1 di 
politeknik. Penghasilan video dokumentari ini diharap memberi manfaat dan dapat 
digunakan oleh para pelajar. Ia juga diharap menjadi perintis kepada penghasilan 
lebih banyak video dokumentari dalam bidang pendidikan terutamanya yang 
berkaitan dengan bidang perakaunan dan bidang-bidang utama lain. 
1.3 Persoalan Kajian 
Di antara persoalan-persoalan kajian bagi kajian ini adalah seperti berikut: 
i. Sejauh manakah Video Dokumentari Pelepasan Diri dan Rebat Cukai 
yang dihasilkan mempunyai isi kandungan yang sesuai serta mudah 
difahami? 
ii. Sejauh manakah Video Dokumentari Pelepasan Diri dan Rebat Cukai 
yang dihasilkan menggunakan persembahan pengajaran yang sesuai dan 
menarik minat pelajar? 
iii. Terdapatkah perbezaan signifikan antara pencapaian pelajar semasa ujian 
awal dan ujian akhir di kalangan pelajar yang menggunakan Video 
Dokumentari Pelepasan Diri dan Rebat Cukai? 
1.4 Objektif Kajian 
Dalam kajian yang dijalankan, pengkaji telah menetapkan objektif kajian 
sebagai panduan untuk mendapatkan hasil kajian yang dikehendaki. Objektif kajian 
ini ialah: 
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i. Menghasilkan sebuah video dokumentari bertajuk Pelepasan Diri dan 
Rebat Cukai. 
ii. Menilai sejauh mana Video Dokumentari Pelepasan Diri dan Rebat Cukai 
yang dihasilkan memenuhi kehendak sukatan pelajaran di politeknik. 
iii. Menilai sejauh mana kesesuaian persembahan pengajaran yang dimuatkan 
dalam Video Dokumentari Pelepasan Diri dan Rebat Cukai. 
iv. Meninjau tahap peningkatan pencapaian pelajar setelah menggunakan 
Video Dokumentari Pelepasan Diri dan Rebat Cukai. 
1.5 Kerangka Teori 
Kajian ini dijalankan setelah pengkaji mengenalpasti masalah utama iaitu 
kaedah pembelajaran konvensional di bilik daijah menyebabkan pelajar kurang 
tumpuan dan minat. Justeru, pengkaji mengambil inisiatif dengan menggunakan 
teknologi media iaitu melalui penggunaan video dokumentari untuk mengatasi 
masalah tersebut. Video dokumentari yang dihasilkan diharap boleh menarik minat 
dan membantu meningkatkan kefahaman pelajar. Justeru, Video Dokumentari 
Pelepasan Diri dan Rebat Cukai dihasilkan oleh pengkaji adalah satu sumbangan 
untuk mempelbagaikan lagi bahan pengajaran pensyarah dan bahan pembelajaran 
pelajar. Dua aspek penting dalam pembikinan sesebuah video iaitu meliputi aspek 
visual dan audio diberi perhatian oleh pengkaji. Elemen yang terdapat dalam visual 
termasuk teks, gambar dan klip video manakala elemen audio termasuk suara latar, 
muzik latar dan kesan khas. Dalam kajian ini pengkaji ingin melihat sama ada isi 
kandungan yang terdapat dalam video menepati sukatan pelajaran dan sesuai untuk 
pelajar serta melihat keberkesanan persembahan pengajaran yang digunakan dalam 
video dokumentari. Kerangka utama yang ingin dilihat oleh pengkaji ialah sama ada 
video yang dihasilkan itu menarik minat pelajar dan boleh difahami oleh pelajar 
politeknik yang mengikuti kursus Pencukaian Malaysia 1. 
